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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dari suatu organisasi 
antarkawasan/inter-regional organization berdasarkan tujuan dan sasarannya, 
merupakan organisasi antarpemerintah/Inter-Governmental Organization’s 
(IGO’s), yaitu kawasan Asia Timur dengan Amerika Latin (FEALAC) yang 
digagas tahun 1998 oleh P.M. Singapura Goh Chok Tong dan resmi dibentuk 
tahun 1999. Pembentukan organisasi ini mendapat dukungan luas oleh negara-
negara di kedua kawasan tersebut. Terbukti pada tanggal 29-30 Maret tahun 2001, 
organisasi ini menetapkan sebuah Kerangka Kerja/Framework yang merupakan 
landasan organisasi ini untuk melakukan aktivitas/kegiatan hubungan kerjasama, 
atau konstitusi dalam organisasi ini. Dalam kerangka kerja tersebut tercantum 
tujuan dan sasaran organisasi ini, yang secara esensial bertujuan untuk 
meningkatkan hubungan kerjasama strategis dan multidimensional antar-negara-
negara di kedua kawasan. Kemudian langkah atau upaya strategis yang dijalankan 
oleh organisasi ini untuk mengkonkretkan kerjasama dan mencapai efektivitas, 
dalam upaya meningkatkan hubungan kerjasama tersebut, dengan membentuk 
Kelompok-kelompok Kerja. Sebagai sarana atau alat/media untuk mengeksplorasi 
dan memanfaatkan serta mempromosikan berbagai macam potensi-potensi 
hubungan kerjasama yang dapat dilakukan untuk kepentingan bersama. 
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